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IDENTITY, INTERACTION, AND POWER 
Explaining the affordances of doctor‐student interaction  
during clerkships 
 
Jonne van der Zwet 
30 januari 2014 
 
1. Ontwikkelingsruimte  is  het  warme  zonlicht  dat  de  knoppen  en  bloemen  uit 
Vygotsky’s metafoor voor leren doet uitgroeien tot de vruchten van ontwikkeling. 
(dit proefschrift) 
 
2. Zolang coassistenten en artsen geen authentieke ervaringen uitwisselen, zal hun 
interactie niet uitbloeien tot persoonlijke groei voor beiden. (dit proefschrift) 
 
3. Bij het stellen en beantwoorden van vragen moeten artsen zich realiseren dat de 
manier waaróp  ze dit doen het meest beïnvloedt hoe  studenten hiervan  leren. 
(dit proefschrift) 
 
4. Coassistenten  kunnen  coschapmoeheid  bestrijden  wanneer  zij  de  druk  om 
gemotiveerd en enthousiast over  te  komen om weten  te  zetten  in het  creëren 
van dialoog. (dit proefschrift) 
 
5. Patiëntveiligheid is omgekeerd evenredig aan de hiërarchie in de geneeskunde.  
 
6. Bij het ontwikkelen van curricula denkt men vaak in het wat en bedenkt dan het 
hoe; maar het hoe is ook een wat. 
 
7. Even  the  simplest  linguistic exchange brings  into play  a  complex  and  ramifying 
web  of  historical  power  relations  between  the  speaker  (…)  and  an  audience. 
(Bourdieu, according to Wacquant) 
 
8. The published word  is not  the  final one, but only  a pause  in  the never‐ending 
process of generating theory. (Glaser and Strauss) 
 
9. Waarom  gemakkelijk  doen  als  het  sociaal‐cultureel,  longitudinaal  en  discursief 
kan. 
 
10. Om  de  mentale  gezondheid  en  de  kwaliteit  van  hun  relaties  te  waarborgen 
zouden onderzoekers gewaarschuwd moeten worden voor de bijwerkingen van 
discoursanalyse. 
 
11. De  kunst  van  het  uitvoeren  van  gedegen  kwalitatief  onderzoek  kent  veel 
overeenkomsten met die van het bereiden van een smaakvol gerecht. 
 
